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Men's Cross Country 
American Mideast Conference 
Cross Country Championships 
A~ RIC 
MIDEAST 
CONF'ERENCE 
John Bryan State Park - Saturday 11/06/99 
Cedarville College -- Cedarville, Ohio 
Men's 8,000 Meter Run 
Weather: 60 degrees, sunny, light wind, dry 
Rank School 
-----------------------
1 Malone College 
Total time: 2:08:18.12 
Average: 25:39 . 62 
2 Cedarville College 
Total time: 2:12:53.12 
Average: 26:34 . 62 
3 University of Rio Grand 
Total time: 2:16:36.40 
Average: 27:19.28 
4 Walsh University 
Total time: 2:18:18.29 
Average: 27 : 39.66 
5 Geneva College 
Total time: 2:19:36.06 
Average: 27:55.21 
6 Saint Vincent College 
Total time: 2:21:27.15 
Average: 28:17.43 
7 Tiffin University 
Total time: 2:25:40.29 
Average: 29:08.06 
8 Shawnee State Universit 
Total time: 2:51:15.92 
Average: 34:15.18 
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259 Kibungei, Daniel 
260 Leonard, Dave 
261 Mol, Ryan 
262 Rotich, Mark 
215 Gerber, Justin 
291 Ohler, Steve 
255 Baii, Nate 
256 Fetzer , Jacob 
214 Fox, Jody 
272 Ricker, Shane 
271 Littrell , Scott 
218 Loescher, Ken 
264 Butcher, Jason 
307 Quilligan, Pete 
253 Ahokas, Ilari 
258 Hodgeson, Eric 
224 Wakefield, Steve 
356 Geiss, Chris 
Total 
17 
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SR Geneva College 
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8 13 
19 21 
32 34 
42 43 
35 41 
46 48 
47 49 
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19 305 Lattavo, Anthony SR Walsh University 5:25 26:57.51 17 
20 217 Hall, Adam FR Cedarville College 5:27 27:09.35 18 
21 216 Gray, Jason so Cedarville College 5:28 27:13.52 19 
22 257 Gingerich, Zach JR Malone College 5:29 27:17.75 
23 302 Charek, Ryan so Walsh University 5:29 27:18.80 20 
24 212 Bruder, Alan FR Cedarville College 5:32 27:31.65 21 
25 270 Littrell, Marc FR University of Rio 5:33 27:40.21 22 
26 268 Hammond, Denny JR University of Rio 5:35 27:46.14 23 
27 359 Manfred, Matt FR Geneva College 5:37 27:56.67 24 
28 225 Whitaker, Justin FR Cedarville College 5:37 27:58.20 
29 265 Kline, Chris so Malone College 5:38 28:03.78 
30 361 Miller, Seth FR Geneva College 5:39 28:07.06 25 
31 269 Hendershott, Mike so University of Rio 5:40 28:10.12 26 
32 292 Shearer, Craig FR Saint Vincent Coll 5:40 28:10.60 27 
33 352 Bloomquist, Luke FR Geneva College 5:40 28:14.74 28 
34 295 VanAlstine, Jason so Saint Vincent Coll 5:41 28:15.70 29 
35 355 Edgar, Robert so Geneva College 5:42 28:20.37 30 
36 310 Wise, Chris JR Walsh University 5:42 28:21.63 31 
37 273 Robinson, Jim FR University of Rio 5:42 28:24.17 32 
38 220 Nehus, Eddie JR Cedarville College 5:43 28:28.83 
39 335 Bailey, Rob JR Tiffin University 5:43 28:29.23 33 
40 274 Stanley, Clayton FR University of Rio 5:43 28:29.74 34 
41 221 Nelson, Drew FR Cedarville College 5:44 28:31.57 
42 360 McFarland, Kendall FR Geneva College 5:44 28:32.26 35 
43 267 Fogle, Josh so University of Rio 5:48 28:50.01 
44 336 Brosky, Gil JR Tiffin University 5:48 28:51.12 36 
45 337 Gillig, Andrew SR Tiffin University 5:48 28:54.37 37 
46 293 Sittler, Jason SR Saint Vincent Coll 5:49 28:57.48 38 
47 301 Bardwell, Brian FR Walsh University 5:49 28:57.80 39 
48 275 Sykes, Timm FR University of Rio 5:50 29:00.81 
49 340 Verzella, John so Tiffin University 5:52 29:13.18 40 
50 358 Kvasnik, Jeremiah FR Geneva College 5:53 29:17.82 41 
51 223 Ruhlman, Scott SR Cedarville College 5:55 29:27.51 
52 309 Soehnlen, John FR Walsh University 5:56 29:33.98 42 
53 219 Mark, Joshua FR Cedarville College 5:57 29:36.66 
54 304 Kramer, Andy SR Walsh University 5:57 29:37.13 43 
55 289 Kontir, Justin JR Saint Vincent Coll 6:02 30:03.52 44 
56 339 Jankura, Matt so Tiffin University 6:04 30:12.39 45 
57 290 Miller, David so Saint Vincent- Coll 6:05 30:17.94 46 
58 306 McGrath, Tim SR Walsh University 6:05 30:18.13 
59 338 Grimes, Kevin JR Tiffin University 6:06 30:23.72 47 
60 308 Shaffer, Mike FR Walsh University 6:15 31:07.46 
61 294 Striner, Jonathan so Saint Vincent Coll 6:23 31:47.38 48 
62 353 Baxter, Cannan FR Geneva College 6:28 32:09.95 
63 341 Waltmire, Drew FR Tiffin University 6:28 32:12.00 49 
64 288 Fensterer, Jeffrey JR Saint Vincent Coll 6:29 32:14.86 
65 287 Baus, Adam SR Saint Vincent Coll 6:32 32:30.14 
66 299 Montavon, Matt JR Shawnee State Univ 6:33 32:38.31 50 
67 354 Davis, Kyle FR Geneva College 6:34 32:41.77 
68 296 Caudill, Scott FR Shawnee State Univ 6:40 33:09.68 51 
69 298 McCormick, Howie FR Shawnee State Univ 6:57 34:32.89 52 
70 362 Thompson, Chris FR Geneva College 6:59 34:44.45 
71 286 Amrhein, Craig JR Saint Vincent Coll 7:00 34:49.14 
72 357 Kuhfuss, Jonathan FR Geneva College 7:02 35:01.16 
73 300 Vatter, Todd JR Shawnee State Univ 7:05 35:14.46 53 
74 297 King, Brian FR Shawnee State Univ 7:10 35:40.58 54 
75 312 Doyle, Raymond FR Wilberforce Univer 7:31 37:24.48 
76 314 Moore, Charles so Wilberforce Univer 8:04 40:06.33 
77 311 Bell, Renell FR Wilberforce Univer 8:12 40:49.77 
78 315 Nairn, Timothy FR Wilberforce Univer 8:12 40:50.03 
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